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Les films sont une ressource importante 
pour les renseignements sur les actualités, les 
convictions, et les valeurs de la société à leur 
époque.  Les films sont aussi un outil créatif 
pour refléter les croyances du producteur de 
cinéma sur la société ou pour illustrer une idée 
philosophique.  On doit comprendre le contexte 
de l’histoire pour recevoir une compréhension 
étendue de la signifiance du film.  Les bons 
films incluent aussi des thèmes cachés et des 
techniques créatives qui transmettent un 
message subtil au spectateur.  
Les Parapluies de Cherbourg est le 
deuxième film de la trilogie romantique de 
Jacques Demy.  Cette trilogie inclut Lola, Les 
Parapluies de Cherbourg, et enfin, Les 
Demoiselles de Rochefort.  Le deuxième est un 
film musical crée en 1964.  Ce film a Catherine 
Deneuve et Nino Castelnuovo comme vedettes.  
Tout le dialogue dans ce film est chanté et il n’y 
a aucun mot parlé.  Le chant pour chaque acteur 
est doublé.  Danielle Licari chante pour 
Geneviève Emery ; José Bartel double le texte 
de Guy Foucheri.  Christiane Legrand est la voix 
de Madame Emery. Georges Blaness chante 
pour Roland Cassard.  Claudine Meunier double 
la voix de Madeleine.  Enfin, Claire Leclerc est 
la voix de la tante Élise.  Dans Lola (1961), 
Roland Cassard est un jeune homme qui tombe 
amoureux de Lola, une femme qu’il a connu qui 
est maintenant une danseuse de spectaclei.  
Cependant, Lola est préoccupée avec son ancien 
amant, Michel, qui l’a abandonnée pendant sa 
grossesse de son fils de sept ans.  Roland est 
mêlé à un complot de faire du trafic des 
diamants avec le coiffeur local pour essayer de 
trouver du travail.  A la fin, Michel retourne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
chercher Lola juste au moment où elle quittait 
son poste pour un autre emploi et où Roland  
portait aussi; ils ne se rencontrent pas.  Le 
personnage de Roland Cassard retourne dans le 
film Les Parapluies et il mentionne son passé 
avec Lola.  
Ce film déroule à Cherbourg en 
Normandie en novembre 1958.  Dans la 
première partie, intitulée « le départ », il y a une 
jeune femme, Geneviève, qui aime Guy, un 
jeune et beau mécanicien.  Geneviève et sa 
mère, Madame Emery, elles sont propriétaires 
d’une boutique à Cherbourg qui vend les 
parapluies.  Guy habite avec sa tante Elise 
accompagné de son travailleur social, 
Madeleine.  Tante Elise est malade; alors, Guy 
et Madeleine la soignent.  Madeleine est 
amoureuse de Guy, mais elle est réservée et 
dévouée à Tante Elise et elle ne révèle pas ses 
sentiments.  Guy et Geneviève veulent se 
marier, mais Madame Emery l’interdit.  En tout 
cas, leurs plans sont coupés parce que Guy 
reçoit une feuille de route et il doit servir dans la 
Guerre d’Algérie.  Ils font l’amour la nuit avant 
son départ. 
Dans la deuxième partie, « l’absence », 
Guy est absent de chez lui et en guerre et 
Geneviève découvre qu’elle est enceinte.  
Cependant, elle se sent abandonnée parce qu’il 
lui écrit à peine pendant qu’il est parti.  Pendant 
ce temps, Madame Emery pense que Roland 
Cassard, un bijoutier amoureux de Geneviève, 
s’harmoniserait bien avec sa fille.  Après avoir 
reçu beaucoup de pression de sa mère et de la 
société, Geneviève accepte d’épouser Roland, 
particulièrement grâce à sa volonté de l’épouser 
malgré sa grossesse. 
Dans la troisième partie du film, « le 
retour », c’est mars 1959.  Guy revient de la 
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guerre et il découvre que Geneviève s’est 
mariée et elle a quitté Cherbourg, en plus de 
Madame Emery. Guy retourne travailler au 
garage mais il devient antipathique dû à la 
difficulté de retourner à son ancienne vie.  La 
guerre et la perte de Geneviève le blesse 
beaucoup.  Il quitte son emploi après une 
dispute avec son patron.  Après une nuit d’avoir 
trop bu et de coucher avec une prostituée, Guy 
retourne chez soi.  Madeleine l’informe que 
Tante Elise est morte.  Il se rend compte que 
Madeleine l’aime et il lui demande de rester 
avec lui pour l’aider à se mettre en forme.  Elle 
l’accepte. Trois mois plus tard, en juin, Guy fait 
sa demande en mariage. 
Dans l’épilogue du film, il y a quelques 
années plus tard, c’est décembre 1963, la nuit de 
la veille de Noël.  Guy et Madeleine ont un fils 
qui s’appelle François.  Ils gèrent leur propre 
station service. Madeleine et François partent un 
peu de temps, et Geneviève entre dans la station 
service avec sa fille, Françoise, la fille de Guy 
aussi.  Geneviève et Guy entrent dans le bureau.  
Elle est riche, évidente avec sa voiture 
sophistiquée et son manteau de vison.  Ils ont 
été surpris de se rencontrer.  Geneviève explique 
que sa mère vient de mourir et c’est la première 
fois qu’elle retourne à Cherbourg.  Elle lui 
demande s’il veut rencontrer sa fille, mais il 
hoche la tête.  Ils se disent au revoir pour la 
dernière fois et Geneviève le fait partir.  Le film 
se termine avec le retour de Madeleine et 
François, et la famille jouent dehors dans la 
neige. 
Le contexte du film est important 
d’explorer parce qu’il révèle des événements 
historiques et culturels qui ont fait de l’effet sur 
la société.  Un détail est la récurrence des 
marins tout au long du film.  Ils sont partout 
parce que Cherbourg est une ville qui borde 
l’océan.  Les marins font toujours une partie de 
la foule due à ce détail de l’endroit.  Un autre 
événement important est la Guerre d’Algérie 
dans laquelle Guy doit combattre.  La Guerre en 
Algérie a déclenché le 1 novembre, 1954 
jusqu’au 19 mars, 1962 avec l’indépendance 
d’Algérieii.  La guerre a concerné beaucoup de 
mouvements rivaux qui se sont battus aux 
moments différents.  Le FLN (Front de 
Libération National) s’est battu contre le MNA 
(Mouvement National Algérien) pour 
l’indépendance algérienne.  L’OAS 
(Organisation de l’Armée Secrète) s’est battu 
contre le FLN et le gouvernement français pour 
prévenir l’indépendance algérienne.  En France, 
la Quatrième République Française avait été 
dissoute à cause de l’instabilité du parlement 
français.  Charles de Gaulle est retourné au 
pouvoir en 1958 et il a fondé la Cinquième 
République.  De Gaulle a essayé de rétablir la 
position internationale de la France pendant la 
deuxième moitié de la guerre, mais il a enfin 
reconnu l’indépendance algérienne en 1962iii. 
Jacques Demy est né le 5 juin 1931 à 
Pontchâteauiv.  Il a grandi en Nantes.  Il a étudié 
les beaux-artsv.  Il a réalisé des courts métrages 
et des films, y compris Le Sabatier du Val de 
Loire (1955), Lola (1961), La Baie des Anges 
(1962), Les Parapluies de Cherbourg (1964), 
Les Demoiselles de Rochefort (1967), Model 
Shop (1969), et Peau d’Âne (1970), parmi 
d’autres.  Demy a passé du temps aux Etats-
Unis où il a décroché un contrat avec Columbia 
Pictures.  Il a fait des pauses du cinéma français 
et ses films ont reçu un mélange de la critique et 
du succès.  Il s’est marié avec Agnès Varda, un 
autre réalisateur à succès.  Demy est mort le 27 
octobre 1990 à cause d’une hémorragie au 
cerveau, dû à la leucémie.  
Jacques Demy a partagé sa vision 
personnelle de déguiser la vue et de masquer le 
pessimisme.  « For each film, Demy constructed 
an elaborate mise-en-scène as a world into itself, 
shooting on location but transforming the 
landscape into a magical realm. »  Les films de 
Demy contiennent des thèmes de la rêverie 
d’enfance et une qualité de l’innocence.  Dans 
Les Parapluies, Demy a voulu créer « a mixture 
of poetry, color and music. »  Il est aussi 
considéré d’avoir fait un peu partie de la 
Nouvelle Vague Française, un groupe des 
producteurs français des années 1950 et 60vi.  
Un grand nombre de ces producteurs ont 
expérimenté avec l’édition, le style visuel, et la 
narration.  On se laissait influencer par le 
néoréalisme italien et le cinéma hollywoodien 
classique.  Un concept qui a continué à les 
influencer est l’approbation de la mise-en-scène, 
qui est pour la réalité de ce qui est filmé plutôt 
que la manipulation.  On était aussi pour les 
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longues prises et les compositions profondes.  
On a aussi cru que les meilleurs films devaient 
porter une marque de l’expression personnelle 
de l’artiste.  D’autres conventions des films 
Nouvelle Vague incluent la technique de tourner 
à l’extérieur, l’éclairage naturel, le dialogue 
improvisé, et la prise du son directe.  Il y a aussi 
l’inclusion des idées politiques et sociales dans 
les films.  On a rejeté la forme 
cinématographique classique.  Cependant, 
Demy a continué à rester loyal à sa vision 
personnelle pour ses films, et alors ses œuvres 
ont apparu d’être plus enfantines par rapport à 
celles de ses collègues. 
 
Yes, Demy's films lack political 
conviction, particularly when compared 
to those of Varda, the Left Bank, and 
Godard of the late '60s. Yet Demy did 
not ignore international contexts and 
social realities; he merely subjugated 
them to their imprints on his characters' 
personal lives…Les Parapluies frames 
its romance against the war in Algeria, 
but this remains mainly a backdrop to 
the lives of the young lovers.  
 
Il me semble que Jacques Demy a une 
approche unique à réaliser ses films.  Il ne 
correspond à aucune catégorie, mais tous ses 
films sont intéressants, surtout Les Parapluies 
de Cherbourg.  Des techniques 
cinématographiques dans ce film incluent tout 
d’abord l’utilisation de la musique pendant tout 
le film.  Les comédies musicales traditionnelles 
contiennent des scènes parlantes entrelacées 
avec des pièces musicales, comme dans Les 
Demoiselles de Rochefort.  Jacques Demy inclut 
dans le film la Guerre d’Algérie, un événement 
récent à cette époque de l’histoire française.  
L’inclusion des sujets politiques dans le film se 
rapporte aux idées de la Nouvelle Vague, mais il 
est encore critiqué de ne pas vraiment appartenir 
à ce mouvement.  Cependant, à mon avis, on 
doit le classer dans cette époque sans l’oublier.  
J’aime aussi les transitions entre les 
scènes.  Par exemple, après une scène avec 
Roland Cassard, où il conduit sa voiture, on voit 
ce qui passe à Geneviève.  Tout d’un coup la 
caméra se cadre sur elle et sur ses actions.  Un 
autre exemple est quand Geneviève serre Guy 
dans ses bras.  Ils sont dans la rue.  Pendant que 
la caméra continue à concentrer sur le couple, la 
scène change subitement au même couple dans 
un café. 
Jacques Demy va vers la direction de la 
Nouvelle Vague avec ses mise-en-scènes  
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